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Introducere
Actualmente, societatea se confruntă cu o multitudine de pericole naturale 
sau provocate de activitatea umană, care afectează populaţia, economia ţărilor 
și mediul înconjurător. Cercetătorii în domeniu menţionează că fenomenele 
respective și-au mărit atât intensitatea, cât și periodicitatea, mai cu seamă în 
ultimele decenii.
Conform datelor Oficiului ONU al Strategiei Internaționale de Reducere 
a Riscului Dezastrelor, în perioada 2000-2012 peste 2,9 miliarde de oameni au 
fost – direct sau indirect – afectați de impactul dezastrelor, din care 1,2 milioa-
ne și-au pierdut viața. Enorme sunt și pierderile economice suportate în urma 
dezastrelor, care în perioada nominalizată au constituit peste 1,7 trilioane de 
dolari SUA. 
Prevenirea și reducerea efectelor negative, precum și pregătirea pentru 
înfruntarea dezastrelor au fost și sunt obiective de o importanţă majoră în 
activitatea comunității internaționale și în special a Organizaţiei Naţiunilor 
Unite, fapt reflectat inclusiv în cadrul a mai multor evenimente și documente 
de importanță mondială, care țin de problematica dată.
Activitățile ONU privind reducerea riscului dezastrelor 
La 22 decembrie 1989, Adunarea Generală a ONU, prin Rezoluția sa nr. 
44/236, a desemnat anii 1990-1999 ca Deceniul Internaţional pentru Redu-
cerea Dezastrelor. Principalele obiective ale Deceniului au cuprins activităţi 
menite să îmbunătăţească situaţia la nivel mondial, precum și în fiecare ţară, 
prin creșterea capacităţii de reacţie în cazul producerii unor dezastre și prin 
realizarea unor activități diferenţiate pentru fiecare situaţie în parte. 
În cadrul măsurilor prevăzute de Deceniul Internaţional pentru Reducerea 
Dezastrelor, în perioada 23-27 mai 1994, în oraşul Yokohama, Japonia, a avut 
loc Prima Conferinţă Mondială privind Reducerea Dezastrelor Naturale, 
la care au participat delegații din 151 de state și reprezentanți ai peste 70 
de organizații internaționale și neguvernamentale. Conferența a adoptat un 
document strategic – Strategia şi Planul de Acţiuni de la Yokohama pentru 
o lume mai sigură (Yokohama Strategy and Plan of Action for a Safer World). 
În Strategie se accentuează faptul că prevenirea şi pregătirea pentru dezastre 
trebuie să fie incluse în politicile şi planurile de dezvoltare la nivelurile naţional, 
regional, bilateral, multilateral şi internaţional. De asemenea, au fost stabilite 
mai multe direcţii prioritare de acţiuni privind prevenirea dezastrelor, pregătirea 
populaţiei de catastrofe naturale şi atenuarea efectelor acestora.
În perioada 5-9 iulie a anului 1999, în legătură cu expirarea termenu-
lui de acțiune a Deceniului Internațional pentru Reducerea Dezastrelor, la 
Geneva a avut loc Forumul-Program sub genericul Spre un parteneriat 
pentru redu cerea dezastrelor în secolul 21 (Towards Partnerships for 
Disaster Reduction in the 21st Century), la care au participat peste 700 de 
reprezentanți din 150 de țări. Făcând o analiză a rezultatelor activităților 
realizate în cadrul Deceniului Internațional pentru Reducerea Dezastrelor, 
participanții la Forum au subliniat unanim că una dintre cele mai impor-
tante realizări obținute în perioada respectivă este schimbarea esențială 
a abordării problemei dezastrelor, și anume deplasarea accentului de la 
răspunsul la dezastre la măsurile de reducere a riscului acestora. Forumul 
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s-a finalizat cu adoptarea a două documente: 
O lume mai sigură în secolul XXI: reducerea riscului 
și a dezastrelor (A Safer World In The Twenty-First 
Century: Risk and Disaster Reduction) și Mandatul 
de la Geneva privind Reducerea Dezastrelor (Ge-
neva Mandate on Disaster Reduction), prin care a 
fost transmis un mesaj politic guvernării statelor, 
structurilor internaționale, organizațiilor neguver-
namentale, sectorului privat, precum și altor actori 
interesați, în care se sublinia necesitatea integrării 
managementului riscului și al reducerii efectelor 
dezastrelor în politicile și strategiile de dezvoltare 
ale fiecărui stat. 
Forumul de la Geneva de asemenea a pus în evi-
denţă necesitatea continuării, sub egida Naţiunilor 
Unite, a eforturilor de reducere a impactului dezas-
trelor asupra societăţii în baza unui nou cadru strate-
gic internaţional. Întru realizarea acestui deziderat a 
fost instituit Secretariatul Strategiei Internaționale 
pentru Reducerea Dezastrelor (Rezoluţia Adunării 
Generale ONU A/54/219 din 2000) în calitate de 
punct focal în cadrul sistemului ONU, predestinat 
pentru coordonarea politicilor și programelor de 
reducere a dezastrelor, precum și pentru asigurarea 
sinergiei dintre strategiile de reducere a dezastrelor 
și cele din domeniile socioeconomic și umanitar.
La 18-22 ianuarie 2005, în orașul Kobe, prefec-
tura Hyogo, Japonia, și-a ținut lucrările cea de a 2-a 
Conferinţă Mondială de Reducere a Riscului Dezas-
trelor. La conferință au participat delegații din 168 
de state, precum și reprezentanți ai unui număr mare 
de organizații neguvernamentale, în total peste 4000 
de oameni. Conferinţa a făcut bilanțul activităților 
de realizare a Strategiei și Planului de Acţiuni de la 
Yokohama și a adoptat un nou document: Declarația 
și Cadrul de Acţiune de la Hyogo pentru perioada 
2005-2015: Construirea rezilienţei naţiunilor și 
comunităţilor la dezastre (Hyogo Declaration and 
Framework for Action 2005-2015: Building the Re-
silience of Nations and Communities to Disasters). 
Obiectivul principal al Cadrului de la Hyogo s-a axat 
pe reducerea substanţială a pierderilor provocate 
de dezastre, exprimate în vieţi omenești, în valori 
economice, sociale, de mediu etc., iar pentru atinge-
rea acestui deziderat au fost stabilite cinci priorităţi 
strategice, și anume: 
1) asigurarea faptului că reducerea riscului de 
dezastre este prioritate naţională și locală, cu 
o puternică bază instituţională pentru imple-
mentare; 
2) identificarea, evaluarea și monitorizarea riscu-
rilor de dezastre și intensificarea activităţii de 
avertizare timpurie;
3) utilizarea cunoașterii, inovării și educaţiei 
pentru edificarea unei culturi a securităţii și a 
rezilienţei la hazarde; 
4) reducerea la toate nivelurile a principalilor fac-
tori de risc; 
5) fortificarea pregătirii pentru un răspuns eficient 
la dezastre.
Abordarea reducerii riscului dezastrelor în 
contextul Cadrului de la Hyogo a fost reiterată și în 
Declaraţia Viitorul pe care ni-l dorim (The Future 
We Want), adoptată de Conferinţa Naţiunilor Unite 
privind dezvoltarea durabilă Rio+20, care a avut loc 
la Rio de Janeiro, Brazilia, la 20-22 iunie 2012, și în ca-
drul căreia șefi de state, prim-miniștri și reprezentanți 
de rang înalt din 191 de ţări și-au reconfirmat deci-
ziile de a promova principiile dezvoltării durabile, 
pentru a asigura o dezvoltare socială armonioasă, 
a susţine dezvoltarea economică și a ocroti mediul 
înconjurător.
Cadrul de la Sendai privind Reducerea Riscului 
Dezastrelor 
În calitate de un următor pas în asigurarea 
coerenței politicilor la nivel mondial cu referire la 
reducerea riscurilor dezastrelor și ca urmare a faptului 
că în anul 2015 expira termenul de acțiune a Cadrului 
de la Hyogo, ONU, prin Rezoluția Adunării Generale nr. 
68/211 din 20 decembrie 2013, a dispus desfășurarea 
a celei de a 3-a Conferinţe Mondiale de Reducere a 
Riscului Dezastrelor, care a avut loc în perioada 14-18 
martie 2015 în orașul Sendai, Japonia.
La lucrările Conferenței au participat delegații 
din 187 de țări, inclusiv 25 șefi de state și prim-
miniștri și circa 100 de oficiali de rang înalt (miniștri, 
viceminiștri, secretari de stat etc.), precum și 
reprezentanți ai 42 de organizații internaționale 
și 236 de organizații neguvernamentale. Sectorul 
privat a fost reprezentat de peste 300 de companii. 
În total au fost acreditate pentru participare mai 
mult de 6500 de persoane. Republica Moldova a fost 
reprezentată la acest Forum de autorul prezentului 
articol.
Pe parcursul Conferinței au fost desfășurate mai 
mult de 350 de evenimente, printre care 9 ședințe în 
plen, 5 mese rotunde la nivel de miniștri, 3 dialoguri 
de parteneriat multiinstituțional de nivel înalt, 15 
forumuri publice, printre care Forumul Public Proteja-
rea sănătății oamenilor de riscurile dezastrelor, precum 
și un număr mare de ateliere de lucru, mese rotunde, 
prezentări tematice, conferențe de presă etc.
În perioada lucrărilor Conferinței au fost 
desfășurate peste 50 de expoziții tematice, la care au 
fost expuse mai mult de 250 de standuri și panouri 
cu un număr impunător de materiale informaționale. 
Republica Moldova a fost prezentă la expoziție cu 
posterul Fișa Medicală de Triaj.
În alocuțiunile sale, rostite la ceremonia de 
deschidere a Conferinței, Secretarul general ONU, 
dl Ban Ki Moon, și Prim-Ministrul Japoniei, dl Shinzo 
Abe, au subliniat necesitatea continuării realizării 
acţiunilor consecvente de reducere a riscurilor de 
dezastre, precum și importanţa adoptării unei noi 
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strategii atotcuprinzătoare și bazate pe măsuri de 
prevenire și de sporire la toate nivelurile a rezistenței 
la dezastre. 
În urma analizei și bilanțului implementării 
Cadrului de la Hyogo, Conferința a constatat că, pe 
parcursul ultimilor 10 ani, acest document a asigurat 
în linii generale ghidarea și consolidarea eforturilor 
orientate spre reducerea riscurilor dezastrelor, astfel 
contribuind semnificativ la progresul în atingerea 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Totodată, 
implementarea acestor obiective a evidențiat și o 
serie de lacune în abordarea riscului de dezastre, care 
au indicat necesitatea de a elabora un document-ca-
dru nou, orientat spre acțiuni concrete, care ar fi un 
ghid și un sprijin pentru guverne și părțile relevante 
interesate în identificarea riscurilor de dezastre, ges-
tionarea eficientă a acestora și asigurarea investițiilor 
orientate spre fortificarea rezistenței la dezastre.
Conferinţa și-a finalizat lucrările cu adoptarea 
a două documente importante: Declaraţia de la 
Sendai, un document cu caracter politic de angajare 
a statelor-membre ale ONU în susţinerea eforturilor 
de reducere a riscului de dezastre la nivelele inter-
naţional și naţional, și Cadrul de la Sendai pentru 
Reducerea Riscului Dezastrelor pentru perioada 
2015-2030 (în continuare – Cadrul de la Sendai), 
document strategic în care sunt expuse scopul, 
prioritățile, obiectivele, precum și căile de atingere 
a acestora, în domeniul reducerii riscului de dezas-
tre, care urmează a fi realizate la nivelele mondial, 
regional, național și local în următorii 15 ani.  
Este important de menționat că Cadrul de la 
Sendai a fost conceput pentru a fi aplicat la toate 
nivelurile și în toate sectoarele, în cazul riscurilor de 
dezastre de amploare mică sau mare, frecvente sau 
rare, cu debut brusc sau lent, cauzate de pericole 
naturale sau provocate de om, legate de mediu, 
tehnologice sau biologice.
Rezultatul scontat în urma implementării Cadru-
lui de la Sendai urmează a fi: Reducerea substanțială a 
riscului de dezastre și a pierderilor cauzate de acestea, 
ale vieților umane, mijloacelor de existență, sănătății 
oamenilor, precum și ale bunurilor economice, fizice, 
sociale, culturale și de mediu ale persoanelor, între-
prinderilor, comunităților și țărilor. Pentru atingerea 
acestui deziderat, Cadrul de la Sendai stabilește 
drept scop: Prevenirea noilor riscuri de dezastre și 
reducerea celor cunoscute prin implementarea unor 
măsuri integrate cu caracter economic, structural, legal, 
social, de sănătate, cultural, educațional, de mediu, 
tehnologic, politic și instituțional, orientate spre pre-
venirea și reducerea expunerii la pericole, micșorarea 
vulnerabilității la dezastre, creșterea gradului de 
pregătire pentru răspuns și restabilire și fortificarea, în 
așa fel, a rezistenței la dezastre.
În calitate de repere în procesul de evaluare a 
progresului în atingerea la nivel global a rezultatului 
așteptat, Cadrul de la Sendai stabilește șapte obiec-
tive globale, care urmează a fi realizate până în anul 
2030. Acestea sunt următoarele:
1. Reducerea substanțială a mortalității globale 
cauzate de dezastre, cu scopul micșorării, în perioada 
2020-2030, a indicatorului global de mortalitate la 
100000 populație, comparativ cu perioada 2005-
2015.
2. Reducerea substanțială a numărului de 
persoane afectate de dezastre, cu scopul micșorării, 
în perioada 2020-2030, a indicatorului global al 
numărului de persoane afectate la 100000 populație, 
comparativ cu perioada 2005-2015.
3. Reducerea pierderilor economice directe în 
urma dezastrelor în raport cu produsul intern brut 
mondial.
4. Reducerea substanțială a daunelor produse 
de dezastre infrastructurilor de importanță critică, 
precum și a perturbărilor serviciilor de bază acordate 
populației, printre care ale instituțiilor medicale și 
educaționale, inclusiv prin dezvoltarea rezistenței 
acestora.
5. Majorarea substanțială, către anul 2020, a 
numărului de țări care au adoptat strategii naționale 
și locale de reducere a riscului dezastrelor.
6 .  Sporirea substanț ia lă  a  cooperăr i i 
internaționale cu țările în curs de dezvoltare prin 
acordarea acestora a unui sprijin adecvat și durabil, 
care ar completa acțiunile de implementare a Cadru-
lui de la Sendai, realizate la nivel național.
7. Creșterea substanțială a disponibilității și ac-
cesului pentru oameni la sistemele de alertă timpurie 
pentru pericole multiple și la informația și evaluările 
privind riscul dezastrelor.
Acțiunile concrete ce urmează a fi realizate la 
nivelele local, național, regional și global pentru 
atingerea scopului și obiectivelor asumate sunt 
structurate în Cadrul de la Sendai în funcție de patru 
direcții prioritare, și anume:
Prioritatea 1. Înțelegerea riscului dezastrelor.
Prioritatea 2. Consolidarea gestionării riscurilor 
dezastrelor.
Prioritatea 3. Investirea în reducerea riscului 
dezastrelor în scopul fortificării rezistenței.
Prioritatea 4. Fortificarea gradului de pregătire 
în caz de dezastre pentru asigurarea unui răspuns 
eficient și a recuperării, reabilitării și reconstrucției 
ulterioare în baza principiului Build Back Better (Re-
venirea înapoi mai bună). 
Aspectele sănătății – prioritate a Cadrului de la 
Sendai privind Reducerea Riscului Dezastrelor
Atât Strategia Yokohama, cât și Cadrul de la 
Hyogo au jucat un rol extrem de important, con-
stituind acele pietre de temelie în baza cărora au 
fost elaborate și implementate la nivelele mondial, 
regional, național și local majoritatea strategiilor și 
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politicilor privind reducerea riscurilor și controlul 
dezastrelor. Totodată, în pofida importanței pe care 
o are protejarea sănătății oamenilor de impactul 
dezastrelor, în ambele documente acestui subiect 
i s-a acordat o atenție destul de limitată. Existența 
acestei lacune a fost consecvent și insistent accen-
tuată de Organizația Mondială a Sănătății, de alte 
agenții ONU (UNICEF, UNFPA, UNAIDS, UNISDR), pre-
cum și de guvernele mai multor state, de organisme 
internaționale și neguvernamentale . 
Din aceste considerente, în procesul elaborării 
proiectului Cadrului de la Sendai au fost înaintate 
și promovate un șir de propuneri, scopul cărora a 
fost plasarea subiectului ce ține de protejarea vieții 
și sănătății oamenilor în rândul priorităților de cea 
mai mare importanță. Este de menționat că o bună 
parte a acestor propuneri au fost acceptate. Drept 
confirmare servește faptul că în textul Cadrului de la 
Sendai se regăsesc 35 de referințe ce țin de subiectul 
sănătății (spre deosebire, de pildă, de Cadrul de la 
Hyogo, în care la noțiunea sănătate se face referire 
numai de trei ori). 
Importanța protejării sănătății oamenilor în caz 
de dezastre este accentuată în Cadrul de la Sendai 
deja începând cu prevederile rezultatului așteptat 
în urma implementării documentului respectiv, și 
anume: Reducerea substanțială a riscului de dezastre 
și a pierderilor cauzate de acestea, ale vieților umane, 
mijloacelor de existență și sănătății oamenilor... 
Din cele șapte obiective globale care, întru re-
alizarea prevederilor Cadrului de la Sendai, urmează 
a fi realizate până în anul 2030, cinci obiective fac o 
referire directă sau indirectă la subiectul sănătății, și 
anume: reducerea mortalității; reducerea numărului 
de persoane afectate; micșorarea daunelor pro-
duse de dezastre instituțiilor medicale;  majorarea 
numărului de țări care au adoptat strategii naționale 
și locale de reducere a riscului dezastrelor; creșterea 
disponibilității și accesului pentru oameni la siste-
mele de alertă timpurie și la informația privind riscul 
dezastrelor.
Un șir de subiecte care au tangență cu protecția 
sănătății oamenilor în dezastre se regăsesc ulterior pe 
parcursul întregului text al documentului. De exem-
plu, punctul i al articolului 30 este totalmente dedi-
cat problemelor ce țin de sănătate. Acesta prevede 
realizarea la nivelele național și local a următoarelor 
activități: „Sporirea rezistenței sistemelor naționale de 
sănătate, inclusiv prin integrarea gestionării riscului 
de dezastre în asigurarea asistenței medicale primare, 
secundare și terțiare, în special la nivel local; dezvol-
tarea capacității lucrătorilor medicali în înțelegerea 
riscului de dezastre, precum și implementarea și 
aplicarea abordărilor ce țin de reducerea riscurilor 
în cadrul activităților de sănătate; promovarea și 
consolidarea capacităților de instruire profesională în 
domeniul medicinei dezastrelor; acordarea sprijinului 
și instruirea, în comun cu alte sectoare, a grupurilor 
medico-sanitare ale comunităților pe problemele 
ce țin de reducerea riscului de dezastre în cadrul 
programelor de sănătate, precum și implementa-
rea Regulamentului Sanitar Internațional (2005) al 
Organizației Mondiale a Sănătății”.
O sarcină importantă, care urmează a fi realizată 
la nivelele global și regional, este reflectată în punctul 
e din articolul 31, în care se accentuează necesitatea 
de „a consolida cooperarea între autoritățile din do-
meniul sănătății cu alte părți interesate relevante, 
pentru fortificarea capacităților țării de gestionare 
a riscurilor de dezastru pentru sănătate, punerea 
în aplicare a Regulamentului Sanitar Internațional 
(2005), precum și constituirea sistemelor de sănătate 
rezistente”. O referire la importanța implementării 
Regulamentului Sanitar Internațional (2005) este 
făcută și în punctul e din articolul 48. 
Problema asigurării siguranței spitalelor în 
dezastre este reflectată în punctul c din articolul 
30, care indică că este necesară ”consolidarea, după 
caz, a investițiilor publice și private întru fortificarea 
rezistenței la dezastre prin implementarea măsurilor 
structurale, nestructurale și funcționale de prevenire 
și reducere a riscurilor de dezastre pentru instituțiile 
de importanță critică, în special pentru școli și spitale 
(...)”, precum și în punctul c din articolul 33, în care 
se spune despre ”promovarea rezistenței infrastruc-
turilor noi și celor existente de importanță critică, 
inclusiv a spitalelor și altor instituții medico-sanitare, 
pentru a se asigura că acestea să rămână sigure, efi-
ciente și operaționale în timpul și după producerea 
dezastrului, acordând servicii de salvare a vieților, 
precum și servicii ce țin de necesitățile esențiale”.
O referire la serviciile de sănătate de bază se 
regăsește și în punctul j din articolul 30, în care 
se prevede ”fortificarea procesului de elaborare și 
implementare a politicilor și mecanismelor incluzive 
de protecție socială (...) și a accesului la serviciile de 
sănătate de bază, inclusiv la cele care țin de sănătatea 
maternă, a nou-născuților și copiilor, sănătatea 
sexuală și reproductivă, de securitatea alimentară 
și nutriție”.
Pentru prima dată într-un document strategic 
de nivel mondial, axat pe problemele reducerii 
riscului dezastrelor, se face referire și la un așa pericol 
important cum ar fi epidemiile și pandemiile, egalân-
du-le, în așa fel, după importanță cu dezastrele. De 
exemplu, în articolul 6 al documentului se indică: 
”Este necesar de a întreprinde eforturi mai concen-
trate pe combaterea factorilor de bază de risc în caz 
de dezastre, cum ar fi (...) pandemiile și epidemiile”, iar 
în punctul d din articolul 28 se recomandă ”promo-
varea cooperării transfrontaliere (...) pentru a reduce 
riscul de dezastre, inclusiv epidemiile”.
O problemă extrem de importantă este re-
flectată în punctul k al articolului 30, care spune: 
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„Persoanele care suferă de boli cronice și periculoa-
se pentru viață trebuie, ținând cont de nevoile lor 
specifice, să fie luate în considerație în procesul de 
elaborare a politicilor și planurilor de management 
al riscurilor până la, în timpul și după producerea 
dezastrelor, inclusiv să le fie asigurat accesul la ser-
viciile de salvare a vieții”. Iar punctul iii din articolul 
36 prevede că „opinia persoanelor cu dezabilități, 
precum și a organizațiilor reprezentative ale acesto-
ra, este esențială în evaluarea riscurilor de dezastre, 
elaborarea și implementarea planurilor adaptate la 
cerințe specifice (...)".
Problemele ce țin de sănătatea mintală sunt re-
flectate în punctul o din articolul 33, care stipulează: 
„a îmbunătăți sistemele de recuperare, pentru a oferi 
un sprijin psihosocial și servicii de sănătate mintală 
pentru toate persoanele care o necesită”.
Punctul n din articolul 33 reflectă necesitatea 
menținerii unei statistici medicale prin „instituirea 
unui mecanism de evidență și a bazei de date pri-
vind mortalitatea cauzată de dezastre în scopul 
îmbunătățirii prevenirii morbidității și mortalității”.
Este important de menționat că Republica Mol-
dova, prin reprezentantul său (autorul prezentului 
articol) la negocierile privind elaborarea textului 
final al Cadrului de la Sendai, a înaintat și a promovat 
mai mult de 25 de propuneri la subiectul ce ține de 
protejarea vieții și sănătății oamenilor în dezastre, 
din care majoritatea au fost acceptate. Aprecierea 
înaltă a contribuției Republicii Moldova la faptul că 
protejarea vieții și sănătății oamenilor în dezastre a 
devenit o prioritate a Cadrului de la Sendai a fost ex-
pusă de doamna Margaret Chan, Secretarul General 
al Organizației Mondiale a Sănătății, într-o scrisoare 
de gratitudine  adresată cu acest scop Guvernului 
Republicii Moldova.  
Concluzii
1. Cea de a 3-a Conferinţă Mondială de Redu-
cere a Riscului Dezastrelor reprezintă o etapă nouă 
în calea spre dezvoltarea durabilă a societății, iar 
Declarația și Cadrul de la Sendai pentru Reducerea 
Riscului Dezastrelor pentru perioada 2015-2030, 
adoptate la Conferința respectivă, reprezintă un pro-
gram de acțiuni pe termen de 15 ani, care stabilește 
obiectivele și prioritățile, precum și căile de realizare 
a acestora, care urmează să conducă la o reducere 
semnificativă a riscurilor și impacturilor dezastrelor 
la nivelele mondial, regional, național și local. 
2. Este extrem de important accentul pe care 
îl pune Cadrul de la Sendai pe problemele ce țin de 
protejarea vieții și sănătății oamenilor în dezastre, în 
special având în vedere o lipsă relativă de atenție care 
a fost acordată problemelor date în documentele 
similare precedente (Strategia Yokohama și Cadrul 
de la Hyogo). 
3. Scopurile și obiectivele ce țin de sănătatea 
oamenilor în dezastre, expuse în Cadrul de la Sendai, 
precum și căile de realizare a acestora constituie o 
piatră de temelie și repere clare pentru societate, 
guvernarea țărilor, organismele internaționale și 
neguvernamentale relevante, alți actori interesați în 
consolidarea eforturilor pentru reducerea semnifica-
tivă a riscului de dezastre și a consecințelor nefaste 
ale acestora, în special ale celora care țin de viața și 
sănătatea oamenilor.  
4. Eforturile depuse de Republica Moldova au 
constituit un aport considerabil în promovarea la 
nivel mondial a aspectelor ce țin de viața și sănă-
tatea oamenilor în dezastre, fapt înalt apreciat de 
organismele internaționale, în special de Organizația 
Mondială a Sănătății.
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